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CORTES ESPAÑOLAS
CONVOCATORIA del Pleno de las Cortes Españolas para la sesión del día 29 de diciembre
de 1969.
En uso de las facultades que a esta Presidencia otorgan el número quinto del artículo 14 y el artícu
lo 61 del Reglamento de las Cortes Españolas, se convoca el Pleno de las mismas para la sesión que co
menzará el lunes, día 29 de diciembre, a las diez de la mañana.
Lo que se publica para conocimiento de los señor es Procuradores y a los efectos oportunos.
Palacio de las Cortes, 19 de diciembre de 1969.—El Presidente, Alejandro Rodríguez de Valcárcel y
Nebreda.
(Del B. O. del Estado núm. 304, pág. 19.854.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 3.689/69.—En el recur
so contencioso-administrativo interpuesto por el fun
cionario del Cuerpo General Auxiliar don Oscar Mo
reno Miranda sobre. ascenso del mismo a la catego
ría de Auxiliar Administrativo de segunda de la
Maestranza de la Armada y posterior integración en
el Cuerpo General Administrativo, la Sala Quinta
del Tribunal Supremo ha dictado- sentencia con fecha
22 de octubre de 1969, cuya parte dispositiva es como
sigue :
"Fallamos : Que, con aceptación de la tesis que de
fiende la Abogacía del Estado, debe declarar y decla
ramos la inadmisibilidad del recurso contencioso-ad
ministrativo que clon Oscar Moreno Miranda, perte
neciente al Cuerpo General Auxiliar de la Adminis
tración Militar y destinado en la Base Naval de Ca
narias, interpuso contra las resoluciones del Minis
terio de Marina de 5 de febrero y 9 de mayo de 1968
sobre su integración_ en el Cuerpo General Adminis
trativo; sin especial imposición de costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declarado
en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos arios.
Madrid, 11 de diciembre de 1969.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
JEFATURA DEL ESTADÓ MAYOR
DE LA ARMADA
Reorganización de la Policía Naval.
Orden Ministerial núm. 3.690/69. — La Policía
Naval fue creada por la Orden Ministerial número
1.060/60 (D. O. núm. 75), con la única y exclusiva
misión de "garantizar un perfecto estado de policía
y comportamiento en tierra del personal de Marine
ría y Tropa, así como resolver con su pronta y efi
caz intervención aquellos incidentes que tengan lu
gar en tierra, en los que intervenga personal de Ma
rina".
Posteriormente, y con preferencia a la referida
misión, se le han asignado sucesivamente otras fun
ciones de vigilancia interior y de control de puertas
en diversas Dependencias, que no fueron previstas
en el momento de su creación. Estas funciones ve
nían siendo desempeñadas por la Infantería de Ma
rina, y están dentro de la misión encomendada a sus
Fuerzas de Defensa y Seguridad, según lo estipulado
en el Decreto número 1.148/68, sobre reorganiza
ción de dicho Cuerpo.
La Policía Naval, por su perfecta idoneidad para
el desempeño de los diferentes cometidos que le han
sido encomendados, ha venido a satisfacer, por otra
parte, una necesidad en la Armada, ST por ello es con
veniente su conservación y perfeccionamiento dentro
de la nueva estructura naval.
En su virtud, y al objeto de evitar una duplicidad
de fuerzas con idénticos cometidos y, al mismo tiem
po, eliminar la anómala situación de la Policía' Na
val como fuerza independiente, a propuesta del Esta
do Mayor de la Armada,
DISPONGO:
1. La Policía Naval, con sus actuales caracterís
ticas y uniforme, pasará a encuadrarse dentro de
las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Infantería
de Marina, formando parte de sus Unidades de Guar
nición.
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2. Dentro de la misión propia de estas Fuerzas, a
la Policía Naval le corresponderán las responsabili
dades siguientés :
1•a Garantizar el perfecto estado de policía, com
portamiento y disciplina del personal de Marinería
y Tropa en tierra, resolviendo con su pronta y efi
caz intervención aquellos incidentes en tierra en los
que torne parte el personal de Marina, y asistiendo,
en caso necesario, a la Fuerza Pública en el mante
nimiento del orden y respeto a las leyes y ordenanzas
civiles por parte del personal militar.
2.a Ejercer el control de entradas y vigilancia de
las puertas principales de los Arsenales, Base Naval
de Rota y demás Dependencias que se fijen por las
Autoridades jurisdiccionales.
3.a Ejercer, igualmente, el control y vigilancia de
las- zonas reservadas que se establezcan en el Estado
Mayor de la Armada y demás Organismos de la
Marina;
4.a Realizar la vigilancia interior, mediante ron
das, en los Arsenales y Dependencias en que se es
tablezca •este sistema de seguridad.
5.a Dirigir y regular el tráfico de vehículos y
personas en recintos militares, así como colaborar
con los agentes de la circulación con motivo de des
files, paradas y otros actos oficiales en que interven
eran fuerzas de la Armada.
6•a Asegurar el orden y colaborar con los mandos
en los movimientos, concentraciones, embarque y des
embarque de fuerzas o personal de Marinería y Tro
pa para el mejor desarrollo de los mismos.
3. La Policía Naval estará constituida en unida
des de composición variable del tipo de Sección o
Compañía, en función de las necesidades existentes
en cada Jurisdicción.
El elemento básico de estas unidades será la Pa
trulla, compuesta de cuatro Policías Navales. Cada
tres Patrullas formarán un Pelotón, a cuyo frente
figurarán un Suboficial y dos Cabos primeros. Dos
o tres Pelotones constituirán una Sección, que será
mandada por un Teniente, y dos o más Secciones
constituirán una Compañía.
4. Los Oficiales, Suboficiales y clases de Tropa
de Infantería de Marina que formen parte de la Po
licía Nava/ deberán poseer el curso de "aptitud" co
rrespondiente, para el que habrán sido previamente
seleccionados de acuerdo con las exigencias de este
servicio.
5. Los Policías Navales serán procedentes del re
clutamiento de Infantería de Marina, completado,
en caso necesario, por el de Marinería. Con antela
ción suficiente a la incorporación del llamamiento
que interese, se convocará concurso para la provi
sión de las vacantes, y durante el primer mes del pe
ríodo de instrucción serán rigurosamente seleccio
nados" los solicitantes que, teniendo una estatura no
inferior a 1,74 metros, reúnan las condiciones mo
rales y físicas necesarias para ser adiestrados en este
servicio especial.
Al finalizar el primer mes de instrucción, el per
sonal que resulte seleccionado permanecerá, durante
los dos meses que habrán de constituir la segunda
fase de su preparación, en la Agrupación de Infan
tería de Marina de Madrid, en donde el Jefe de la
unidad de Policía Naval de dicha Agrupación asu
mirá la dirección de la formación de este personal,
auxiliado por los Oficiales, Suboficiales y clase de la
referida unidad de Policía Naval.
6. Los Policías Navales tendrán la categoría de
Cabos segundos de Infantería de Marina no Espe
cialistas. Al finalizar el tiempo de su permanencia
en filas podrán reengancharse por un período de dos
arios, prorrogable en un segundo reenganche. de la
'misma duración.
Los que observen mala conducta o cometan falta
contra las virtudes militares que sus cometidos exi
gen, con independencia de las sanciones a que hu
biera lugar, cáusarán baja en la Policía Naval, con
pérdida automática de su Categoría, pasando a la de
Soldado de segunda hasta completar el servicio en
filas de su reemplazo o hasta terminar, en su caso,
el compromiso contraído. -
7. La Policía Naval dispondrá en todo momento
de las armas y equipos adecuados a la índole del ser
vicio que desempeñe; en consecuencia, los Suboficia
les, Cabos primeros y Policías Navales estarán do
tados individualmente de defensa de goma (porra),
pistola de reglamento y arma corta con tiro ametra
llador.
Asimismo, las distintas unidades de Policía Na
val estarán dotadas convenientemente de vehículos
todo terreno y dispondrán de los Medios de comuni
caciones necesarios para el mejor desempeño de sus
cometidos.
8. Por la Comandancia General de Infantería de
Marina, previos los estudios y asesoramientos que
procedan, se formularán propuestas para el desarro
llo de la presente Orden, mediante las disposiciones
del rango adecuado.
9. Quedan derogadas las Ordenes Ministeriales
números 1.060/60 (D. O. núm. 75), 116/61 (DIARIO
OFICIAL núm. 10), 1.850/63 (D. O. núm. 91), 1.909
de 1964 (D. O. núm. 97), 3.028/64 (D. O. núme
ro 155), 5.217/65 (D. O. núm. 295), 2.011/66 (D'Amo
OFICIAL núm. 106), 1.448/67 (D. O. núm. 79) y 2.488
de 1968 (D. O. núm. 129).
Continúan vigentes las disposiciones siguientes :
Ordenes Ministeriales números 1.320/60 (D. O. nú
mero 99), 3.550/61 (D. O. núm. 260), 1.781/62
(D. O. núm. 123), 3.081/64 (D. O. núm. 158) y
4.229/67 (D. O. núm. 215).
Madrid, 18 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
BATURONE
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Rescdución núm. 1.120/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
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mandante de Máquinas don Pablo Lorenzo Martínez
pase a desempeñar el destino de Jefe del Servicio de
Máquinas del transporte de ataque Aragón con carác
ter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 18 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.121/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas don Benito Quintía Galego pase
a desempeñar el destino de Instructor de la Escuela
de Máquinas de la Armada con carácter forzoso.
Madrid, 18 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.122/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas (Escala de Tierra) don Nicolás
López Santiago cese en el destino que ocupa actual
mente, cuando sea relevado, y pase a desempeñar el
de Instalaciones de Aprovisionamiento de Combusti
bles y Lubricantes del Departamento Marítimo de
Cádiz con carácter voluntario.
Madrid, 18 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.123/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas don Mariano Castillo Martínez,
que fue destinado al portahelicópteros Dédalo por Or
den Ministerial número 2.533/69 (D) (D. O. núme
ro 131), sea considerado corno incluido en ei apar
tado a) de la Orden Ministerial número 2.242 de 1959
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(D. O. núm. 171) a efectos de indemnización por traslado de residencia.
Madrid, 18 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Nombramiento de Instructor.
Resolución núm. 1.124/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor
del Cuartel de Instrucción del Departamento Marí
timo de Cádiz al Teniente de Máquinas don José
L. Alloza Gómez, a partir del día 20 de octubre de
1969.
Madrid, 18 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.125/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al empleo de Subtenien
te al Brigada Electricista don -fosé Morillo Hidalgo,
con antigüedad de 13 de diciembre de 1969 y efectos
económicos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonado a continuación del último de los de su
nuevo empleo.
Madrid, 18 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Destinos.
Resolución núm. 1.126/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sub
teniente Hidrógrafo don Jesús Criado López, a la fi
nalización de la licencia ecuatorial que se halla disfru
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t'ando, pase destinado al buque-hidrógrafo Malaspina
con carácter forzoso.
Madrid, 18 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.127/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por haber quedado sin
efecto el nombramiento del Sargento Contramaestre
don Narciso Alcaraz Pardo para realizar en los Es
tados Unidos un curso de Instrucción, se dispone que
dicho Suboficial pase destinado al destructor Almi
rante Ferrándiz con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra incluido en el punto II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 18 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Maestranza de la Armada.
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 1.128/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, de conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad de la Arma
da y lo propuesto por el Departamento de Personal,
se conceden dos meses de prórroga a la licencia porenfermo que le fue concedida por Resolución nú
mero 602/69 ,(D. O. núm. 230), de fecha 30 de septiembre de 1969, al Obrero (jardinero) de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir, Manuel Rial Pe
reira, con arreglo a lo establecido en el artículo 72 del
Reglamento de la referida Maestranza.
Madrid, 17 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Número 293.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución delegada núm. 555/69, de la jefatura
del Departamento de Personal.—Por haber finalizado
con aprovechamiento el cursillo realizado en el Cen
tro de Instrucción de Educación Física (C. I. E. F.),
se nombra Instructores de Natación y Socorrismo
Acuático a los Jefes y Oficiales que a continuación
se relacionan :
Comandante de Infantería de Marina don Emilio
Pérez del Yerro y Puig-Mauri.
Comandante Médico don Gerardo .jaqueti Santos.
Teniente de Navío don Federico Aznar de Carlos.
Capitán de Infantería de Marina don Cristóbal Gil
Gil.
Capitán de Infantería de Marina don Enrique Mo
lla Maestre.
Capitán de Infantería de Marina don José L. Pe
reyra Roldán.
Capitán de Infantería de Marina don Fernando
María Baturone Santiago.
Capitán de Intendencia don Carlos Pardo Suárez.
Teniente de Infantería de Marina don Víctor Díaz
del Río Sánchez-Ocaña.
Alférez de Navío (R. N. A.) don Manuel Orejas
Méndez.
Ayudante Técnico Sanitario Oficial segundo don
Emilio Carreño Asensio.
Los Jefes y Oficiales reseñados, con arreglo a lo
preceptuado en la Orden Ministerial número 1.570
de 1966, de 11 de abril de 1966 (I). 0. núm. 83),
quedarán comprendidos en los derechos y sujetos a
los deberes y obligaciones que determina el vigente
Reglamento Orgánico para el personal Especialista
en Educación Física.
Madrid, 17 de diciembre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Resolución núm. 553/69, de la Jefatura (lel De
partamento de Personal.—Se dispone que el personal
que a tontinuación se relaciona, designado para realizar en la Escuela Central de Idiomas de la Armada
curso de inglés y francés del 8 de septiembre de 1%9
al 30 de junio de 1970, perciba los haberes que por
tal motivo les correspondan, de acuerdo con lo dis
puesto en las Ordenes Ministeriales números 3.778 de
1966 y 4.314/66 (D. O. núms. 194 Nr 228, respectivamente):
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Inglés.
Capitán de Fragata don Ricardo Cruz Requejo.
Capitán de Fragata don jesús Esparza de Ordoz
goiti.
Capitán de Fragata don Luis Jurado Centurión.
Capitán de Fragata don Luis González Mexía.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Ig
nacio Pardo Mille. •
Teniente Coronel de Máquinas don José A. Gar
cía Paz.
Teniente Coronel de Máquinas don José J. Pa
rada Pérez.
Teniente Coronel de Intendencia don Carlos To
rralba González.
Capitán de Corbeta (R. N. A.) don Vicente Ber
mejo Martínez.
Teniente de Navío don Arturo Bazán La.claustra.
Teniente de Navío don Manuel Cadarso Montalvo.
Capitán de Intendencia don Pedro M. Fernández
Estalayo.
Capitán Médico don Manuel Carballal Lugrís.
Oficial segundo de Oficinas don Pedro Cervantes
López.
Sargento primero de Infantería de Marina don Da
niel Montón López.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo se
ñorita María Dolores Montojo Núñez.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo se
ñorita María de los Angeles Pérez Sostoa.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo se
ñorita Isabel Novo Díaz.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo se
ñorita Carmen Barreda Aragonés.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo se
ñorita Consuelo Carlos-Roca y Maestre de San Juan.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar don José
Rivera Cabado.
Funcionario del Cuerpo General
Josefa Bonaplata Requeijo.
Funcionario del Cuerpo General
María P. Golpe Oza.
Funcionario del Cuerpo, General
María Piñoz Montoya.
Funcionario del Cuerpo General
Concepción Guerrero López.
Funcionario del Cuerpo General
María A. Penedo. Martínez.
Funcionario del Cuerpo General
Amparo García Nieto.
Funcionario del Cuerpo General
Dolores Guevara de Tena.
Francés.
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
señorita
señorita
señorita
señorita
señorita
señorita
señorita
Capitán de Navío don Saturnino Suanzes Stlanzes.
Capitán de Fragata clon Miguel Riera Pons.
Capitán de Fragata don Juan M. Blas Osorio.
Teniente Coronel de Intendencia don Basilio Soto
Martínez.
Capitán de Corbeta don Miguel Cebrián Cuque
rella.
Capitán de Corbeta don José L. Durán Juan.
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Capitán de Corbeta don Antonio Sánchez de Ney
ra Mille.
Teniente de Infantería de Marina don Federico
Tejedor González.
Electrónico Mayor clon Miguel Guillén Lacal.
Subteniente Escribiente don Benito Gonzalo Ca
pilla.
Sargento de Infantería de Marina don Juan M. Gon
zález Aparicio.
Funcionario del Cuerpo General
don Ricardo Aguilar Fando.
Funcionario del Cuerpo General
señorita María Senís Sacristán.
Funcionario del Cuerpo General
señorita Josefa Otero Quintía.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar señorta
Mercedes Casado Pastora.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar señorita
Carmen Santiago C,abia.
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Madrid, 16 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 554/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el personal
que fue seleccionado para realizar en el C. I. A. F. el
18.° Curso de Oficiales de Máquinas de Seguridad
Interior del 22 de septiembre al 29 de noviembre de
1969, reseñado a continuación, perciba los haberes oue
puedan corresponderles a tenor de lo dispuesto en las
Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314 de
1966 (D. O. núms. 194 y 223, respectivamente) :
Capitán de Corbeta.
Don Alfonso Díez Muntaner.
Comandante de Máquinas (ET).
Don Juan Zaplana Fernández.
Comandantes de Máquinas.
Don
Don
Don
Carlos Castro Díaz.
José A. °campo Aneiros.
Carlos Bonaplata Requeijo.
Capitán de Máquinas.
Don Manuel Sánchez López.
Tenientes de Máquinas.
Don
Don
Don
Don
José Franco Rodríguez.
Miguel Torrente Gallego.
Ricardo Benito Martínez.
Santiago Alvarez Trujillo.
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Don Manuel Torreira Barca.
Don Alberto M. Lens Tuero.
Don Pedro Durant Florit.
Don José M. López Jiménez.
Madrid, 16 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 108/69, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los Suboficiales que
a continuación se relacionan inicien un curso intensivo
de inglés en la Escuela de Idiomas del Departamento
Marítimo de Cádiz el día 12 del próximo mes de
enero.
•
Subteniente (Er) don Gonzalo Tomás Rives.
Sargento (Er) don Inocencio Burriel Lahoz. -
Brigada Condestable don Emilio Martín Gómez.
Los Suboficiales anteriormente reseñados cesarán
en sus actuales destinos a la inciación del curso, pa
sando a depender de la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de
• Cádiz (Escuela de Subofi
ciales), y percibirán los haberes que pudieran corres
ponderles a tenor de lo dispuesto en los puntos 2.2. y
2.2.1. de la Orden Ministerial número 3.778 -de 1966
(D. O. núm. 194).
Madrid, 18 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 109/69, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se modifica la Resolución núme
ro 36/69 (D. O. núm. 188) en lo que se refiere al
Sargento primero Condestable don José Golpe Franco,
en el sentido de que queda sin efecto su nombramiento
para realizar el curso número 97 del Año Fiscal 1970.
Madrid, 18 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución delegada núm. 556/69, de la .Jefatura
del Departamento de Personal.—Por haber sido nom
brado. Alumno del curso de Transformación que co
menzará el día 10 de enero próximo el Sargento pri
mero Condestable don José Golpe Franco causa baja
en el cursillo intensivo de *inglés que se halla reali
zando en la Escuela de Idiomas del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Madrid, 18 de diciembre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EDICTOS
(788)
Don Miguel Montfort Romera, Capitán de Corbeta
(m), Juez instructor del expediente número 259 de
1969, instruido con motivo de la pérdida de la Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo Mariano
Sevilla Muñoz, número 46 del reemplazo de 1953,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Cá
diz se declara nulo y sin valor dicho documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
La Línea, 10 de diciembre de 1969.—E1 Capitán
de Corbeta (m), Juez instructor, Miguel Montfort
R0111era.
(789)
Don Víctor T. Castro Castro, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 135 de 1969, instruido por pérdida de las
Tarjetas de Identidad de Patrón de Cabotaje y Pa
trón de Yate, respectivamente, del inscripto del
Trozo de Palma, folio 47 de 1948, don Gabriel
Barceló Mulet,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial del Departamento Marítimo
de Cartagena de fecha 5 de diciembre en curso se
declaran nulos y sin valor alguno dichos documentos
incurriendo en responsabilidad la persona que los en
cuentre y no haga entrega de los mismos a la Auto
ridad de Marina.
Palma de Mallorca, 13 de diciembre de 1969.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Víctor .T. Castro Castro.
(790)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, obrante en el respectivo ex
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pediente, se declara justificado el extravío del siguien
te documento el cual queda nulo y sin valor :
Cartilla Naval de Leopoldo Hernández Valero, fo
lio 190 del reemplazo de 1957, del Trozo de Barcelona.
Lo que se hace público para general cohocimiento,
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 11 de diciembre de 1969.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
(791)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, obrante en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío del siguien
te documento, el cual queda nulo y sin valor :
Cartilla Naval de Miguel Esteban Garre, folio 199
del reemplazo de 1963, del Trozo de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento,
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 11 de diciembre de 1969.—El Coman- .
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
(792)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandarj
cia Militar de Marina de Barcelona,
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Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, obrante en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío del siguien
te documento, el cual queda nulo y sin valor :
Cartilla Naval de Alfredo Roig Sandoval, folio 459
del reemplazo de 1955, del Trozo de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento,
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 11 de diciembre de 1969.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
(793)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la .Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, obrante en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío del siguien
te documento, el cual queda nulo y sin valor :
Carnet de Identidad de Oficial de Máquinas de
primera clase de don Ramón Armesto Ardid, expe
dido en 3 de diciembre de 1965 por la Subsecretaría
de la Marina Mercante.
Lo que se hace público para general conociMiento,
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 11 de diciembre de 1969.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
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